


























































B Edificios con central de cogeneración para
producción de electricidad, agua caliente y
calefacción.
CIQUS, C Edificio reciente, con instalación fotovoltaica
y de energía solar térmica






D Funcionamiento esperado, al no disponer
de cogeneración ni energías alternativas.
Instituto de Análise
Alimentaria






‐ Sectorización de instalaciones de 
calefacción
‐ Mejora de cerramientos
